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TH/BE 
FORSKRIFT OK REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I NORGES 
ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62• N.BR., I EF-SONEN NORD FOR 62• 
N. BR., I INTERNASJONALT FARVANN OG I FÆRØYSK SONE I 1987. 
Fiskerid•partementet har 19.12.1986 m•d hjemmel i § 4 i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., fastsatt felgende 
forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt for norske fartey A fiske makrell i Norges 
økonomiske sone nord for 62• n.br., i EF-sonen nord for 62• 
n . br., i internaajonalt farvann og i fereysk sone i 1987. 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan ringnotfartøy under 70 
fot og andre fartøy under 90 fot sterste lengde fiske makrell i 
Norges ekono•iske sone nord for 62• n . br. 
9 2 
Makrellfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil lOX i 
vekt av fangsten i hver landing. 
§ 3 
Forsettlig •ll•r uaktsom overtredel•• av denne forskrift eller 
bestemmelse gitt i medhold av denne for•krift straffes i henhold 
til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v .. 
§ 4 
Denne for•krift trer i kraft 1. januar 1987 og gjelder til og med 
31. de•emb•r 1987. 
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